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DENNY MAHARDY. Pengembangan Model Permainan Kartu UNO Untuk 
Memperkenalkan Kosakata Bahasa Arab Bagi Siswa Sekolah Dasar. Skripsi, 
Jakarta: Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 
Negeri Jakarta,  Juli 2012 
 
Penelitian ini dilakukan di dua sekolah dasar yakni, Sekolah dasar Muhammadiyah 
41, Jakarta Timur dan Sekolah Dasar Islam Terpadu ABATA, Jakarta Barat pada 
Semester II Tahun Pelajaran 2011-2012, yang dimulai dari Bulan Maret sampai 
dengan Bulan Juni 2012 dengan tujuan  untuk mengetahui pengetahuan siswa 
terhadap permainan kartu UNO dan bahasa Arab di sekolah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah expert Judgement. Peneliti 
memilih dua dosen dari jurusan bahasa dan sastra Arab Universitas Negeri Jakarta 
sebagai ahli media dan ahli materi untuk menilai kelayakan media pembelajaran hasil 
pengembangan model yang dilakukan. Peneliti menggunakan standar kelayakan 
media pengembangan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Arikunto yakni 
sebesar 70%. 
Penelitian sederhana  juga dilakukan kepada para siswa untuk mengetahui efektivitas 
pengenalan kosakata bahasa Arab yang terdapat dalam media hasil pengembangan 
terhadap pengetahuan kosakata yang bisa didapatkan siswa. Penelitian yang 
dilakukan kepada siswa ini menetapkan nilai rata-rata 7 sebagai standar kelayakan 
media. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa media permainan yang dibuat dari hasil 
pengembangan model permainan kartu UNO untuk memperkenalkan kosakata bahasa 
Arab bagi siswa sekolah dasar cukup efektif digunakan. Bahkan, para ahli yang 









الحمد ‌لله ‌الذم ‌أنزؿ ‌الكتاب ‌قرآنا ‌عربيا ‌فصلت ‌آياتو ‌كالذم ‌جعل ‌اللغة ‌العربية ‌أفضل‌




ك ‌بُ ‌أثناء ‌إعداد ‌ىذا ‌البحث‌كإجرائو ‌لا ‌يخلو ‌من ‌الدسائل ‌كالدشكلبت، ‌كلكنها‌‌







رمضاف‌الداجستتَ، ‌كىو ‌الدشرؼ‌الأكؿ‌الذم‌أعطى‌الباحث‌الإرشادات‌كالتوجيهات‌ .5
س‌قسم‌اللغة‌العربية‌كآدابها‌كلية‌اللغات‌كالفنوف‌بجامعة‌الدهمة‌حتى‌يتم‌ىذا ‌البحث،‌كرئي
 جاكرتا‌الحكومية‌،‌جزاه‌الله‌ختَا‌كثتَا.
ىزمدا ‌قهر‌الداجستتَ،‌كىي‌الدشرفة‌الثانى‌الذم‌يشرؼ‌الباحث‌إشرافا‌كاملب‌ الدكتورة .8
 إلى‌إنهاء‌البحث،‌جزاه‌الله‌أحسن‌الجزاء.‌
 الأكاديدي‌للباحث.‌الأستاذ‌أحمد‌برنابس‌الداجستتَ،‌كىو‌الدشرؼ .7
جميع ‌الأساتذة ‌بُ ‌قسم ‌اللغة ‌العربية ‌كآدابها ‌كلية ‌اللغات ‌كالفنوف ‌بجامعة ‌جاكرتا‌ .1
 الحكومية‌الذين‌قد‌قاموا‌بتدريس‌الباحث‌العلـو ‌العربية‌حتى‌يتستٌ‌لو‌القياـ‌بهذا‌البحث.
بوبوف‌أبي‌أسريل ‌إئتُ‌كأمي ‌الدرحومة ‌أيلفيزة ‌أيفيناكابٌ‌ك ‌زكجة ‌الأب‌أيلي ‌دايويتا ‌المح .1
 اللذين‌يربيوف‌الباحث‌بالحناف‌كلايزالوف‌يدعوف‌لنجاح‌الباحث.‌جزاىم‌الله‌أحسن‌الجزاء.
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‌لدعرفةONU ‌بطاقة‌كسيلة‌تنمية‌بُ‌بحثو‌الباحث‌فيحدد‌الدشكلة،‌تشخيص‌على‌بناء
‌.العربية‌اللغة‌بُ‌الدفردات
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 الأفكار وتنظيم النظرية الدراسات
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‌أنداغ‌أف‌بُ)‌radnanuM imatU nad nameerF noJ(‌موناندار‌أكتامى‌ك‌برمتُ‌جوف‌كيرل
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‌.كالصفة‌كالعاطفة‌جتماعكالا‌كالعقل‌كالدعرفة‌الجسم‌إما
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‌منو‌كنتائج. ‌7205‌سنة‌يبتٌ‌الدصنع‌ىذا‌ك. ‌العالم‌بُ‌كبتَ‌مصنع‌ىو‌أدكب. ‌الشاشة





‌التنظيم‌بُ‌يستَ‌   wardleroC‌2558فبرايتَ78‌بُ‌صنع‌التي‌15‌النوع‌ىو‌الأختَ‌كالنوع
‌كالآداة‌الجديدة‌الصورة‌لو‌5x wardleroCالنوع.‌الجديدة‌الشاشة‌ك‌0002 swodniw‌العملى
. wardleroCبُ‌توجد‌لا‌التي‌الجديدة
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 التطوير أسلوب 3.1
‌لي. ‌كم‌كيلياـ‌طورتو‌الذبٌ‌صورة‌أقتبس‌العربية‌اللغة‌لدادة‌التعليم‌كسائل‌تطوير‌أسلوب
‌)75:1558(‌snewO .L anaiD nad eeL .W‌أكينس.‌أؿ‌كديانا
                                                 
04
 ,nagnabmegneP naD naitileneP nadaB nakididneP isavonI naD nakajibeK naitileneP tasuP 
























































































 لتطورا جماعي مشروع
 التطبيق
 التقييم
 التحليل آخر مقدم
 تحديد التطور،و أداة
 .والمعيار التطور،
 الوسائل عنصر تطوير






























































































































































 .)الدادة‌كالخبراء‌الإعلبـ‌كسائل‌بُ‌خبراء(‌الخبراء:‌التقييم‌أىداؼ‌ .ج 
 
 التجربة‌فاعل .2
 متخصصل المراجعة الوسائل التعليمية












































‌صنف ‌مئوية‌بةنس ‌استحقاؽ ‌معادؿ
 )4( A %001 - %08 ‌صحيح لائق
 )3( B % 97 - %06 ‌صحيح‌كفئ ‌لائق‌كفء
 )2( C %95 - %05 ‌صحيح‌نقص ‌لائق‌نقص







                                                 

















 البحوث ونتائج التنمية مناهج
‌
‌.التطور‌نتيجةبُ‌ىذا‌الباب‌بتُ‌عن‌تنيمة‌كاختبار‌الدنتجات‌التي‌تتكوف‌من‌











































مقر‌ مسا‌ ةسردلدا‌ ةئف‌ ةميق‌
1 Cut Fairuz Imtinan R SD Muhammadiyah 41 4‌ 9‌
2 Fadiyah Indah Pramesti SD Muhammadiyah 41 4 8,5 
3 Farsya Ariiqah Kh SD Muhammadiyah 41 4 8 
4 Ghina Evtin Lie Aifa SD Muhammadiyah 41 4 9 
5 M. Ardhan Nur Hakim SD Muhammadiyah 41 4 7‌
6 Anggita Aisyah Putri SD Muhammadiyah 41 5 10 
7 Dhini Novia Azaria SD Muhammadiyah 41 5 9‌
8 Fathan Maulana Litty SD Muhammadiyah 41 5 7,5 
9 Filzah Nur Sabrina SD Muhammadiyah 41 5 8,5 
10 Mutia Salsabila SD Muhammadiyah 41 5 9 
11 Faza SDIT ABATA 4 7 
12 Hidad SDIT ABATA 4 8 
13 Zakiy SDIT ABATA 4‌ 9‌
14 Afza SDIT ABATA 5‌ 10 
15 Azhimah SDIT ABATA 5 8‌
16 Mella SDIT ABATA 5 8,5 
17 Mousha SDIT ABATA 5 7‌
18 Nanda SDIT ABATA 5 10 
19 Nauli SDIT ABATA 5 9 
20 Niken SDIT ABATA 5 8 
حرش‌ةروصلا: 






 8+9+01+7+5,8+8+01+9+8+7+9+5,8+5,7+9+01+7+9+8+5,8+9       = P
‌02      
 5,8=P  071    =P




 مئوية‌نسبة ‌علبمة تقييم‌جوانب ‌رقم
 iX X )%(
 001 4 4 اللعبة‌يماتتعل‌كضوح 1
 001 4 4 الوسائط‌أحجاـ‌اختيار‌بُ‌كالدقة 2
 001 4 4 الإعلبـ‌كسائل‌لاختيار‌الدستخدمة‌الدواد‌من‌دقة 3
 001 4 4 الدواد‌لنقل‌الصور‌اختيار‌كدقة 4
 57 4 3 للتعلم‌كسيلة‌بُ‌النص‌اختيار‌كدقة 5
 001 4 4 للتعلم‌كسيلة‌بُ‌الألواف‌اختيار‌كدقة 6
 001 4 4 ‌الاعلبـ‌كسائل‌بُ‌استخدى ـ‌الذم‌النوع‌من‌ءندا 7
 57 4 3 للتعلم‌كسيلة‌بُ‌تتوفر‌الفارغة‌الدساحة 8











 ٪9.29 = ٪001 ×                  = P
‌الخبراء‌الدسألة.‌ج
‌:التالي‌الجدكؿ‌بُ‌الدسألة‌الخبراء‌بيانات‌تقدنً‌يتم
 57 ‌4 3 الإعلبـ‌كسائل‌تصميم‌بُ‌الدستخدمة‌تركيب 01
 001 4 4 كمرجع ONU للبطاقات‌الامتثاؿ 11
‌تعلم‌الاعلبـ‌كسائل‌من‌النداء‌ىذا‌لعبت‌يكوف‌أف 21
 تعليمية‌أداة‌ليكوف
 001 4 4
 001 4 4 ‌مستول‌صعوبة‌لعبة 31
‌001 4 4 التعلم‌للؤلعاب‌كوسيلة‌الإعلبـ‌كسائل‌أهمية 41










 مئوية‌نسبة ‌علبمة تقييم‌جوانب رقم
 iX X )%(
 57 4 3 ‌اللعبة‌تعليمات‌كضوح 1
 57 4 3 الدراسية‌الدواد‌تعلم‌مع‌الاعلبـ‌كسائل‌لزتول‌ملبءمة 2
 57 4 3 الإعلبـ‌كسائل‌بُ‌تستخدـ‌التي‌الدواد‌اختيار‌بُ‌دقة 3
 57 4 3 الدواد‌لنقل‌الصور‌اختيار‌دقة 4
 57 4 3 الإعلبـ‌كسائل‌بُ‌الدستخدمة‌تصميم‌كجهو‌الذم‌النداء 5
 57 4 3 الإعلبـ‌كسائل‌استخداـ‌سهولة 6
 001 4 4 الإعلبـ‌كسائل‌تصميم‌بُ‌الدستخدمة‌تركيب 7
 001 4 4 كمرجع ONU للبطاقات‌الامتثاؿ 8
‌أداة‌ليكوف‌تعلم‌الاعلبـ‌كسائل‌من‌النداء‌ىذا‌لعبت‌يكوف‌أف 9
‌تعليمية
 57 4 3
 57 4 3 مستول‌صعوبة‌لعبة 01
 57 4 3 ‌التعلم‌لعابللؤ‌كوسيلة‌الإعلبـ‌كسائل‌أهمية 11
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Nama Madrasah : SD Muhammadiyah 41 Jakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 
Program                       :    - 
Jumlah Pertemuan : 1 Kali Pertemuan  
A. Standar Kompetensi : 
1. Menyimak 
  Memahami informasi visual tentang anggota tubuh  
B.  Kompetensi Dasar : 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk visualisasi 
secara tepat tentang anggota tubuh 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
1.2.1.  Menjelaskan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.2.  Menyimpulkan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.3.  Menentukan tema dari wacana lisan 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1.2.1.  Peserta didik dapat menjelaskan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.2.  Peserta didik dapat menyimpulkan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.3.  Peserta didik dapat menentukan tema dari wacana lisan dengan percaya diri 
E.   Materi Pembelajaran: 
Kehidupan keluarga 
Wacana yang memuat kosakata pola kalimat dan ungkapan komunikatif sesuai 




.ناسل ،نذا ،فنا ،عبصا ،مدق ،دي ،سئر ،نيع 
F.    Alokasi Waktu : (1 X 35 menit) 
G. Metode Pembelajaran : 
 Cooperative Learning. 
H. Sumber Belajar : 
 Pelajaran Bahasa Arab Dasar (Prof. Dr. Mahmud Yunus) 
 LKS Al-Hikmah tahun 2011 
 Kamus Arab-Indonesia 
I. Media / Alat / Bahan : 
 Alat  :  Media Visual, Kartu Uno Arab 
 Bahan  :  Kartu Bergambar 
 
J. Kegiatan Pembelajaran : 
 
Langkah Rincian Kegiatan 
Waktu 
(Menit) 
Kegiatan Awal Tatap Muka  
Pendahuluan 
- Guru mengkondisikan dan memotivasi Peserta didik 
- Mengulang kembali materi yang telah lalu dengan 
mengemukakan pertanyaan (Apersepsi)/Pre tes 
- Guru menyampaikan kompetensi  dasar/indikator pencapaian 
dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
05 
menit 
Kegiatan Inti - Peserta didik mendengarkan kosakata yang berkaitan dengan 
anggota tubuh (Eksplorasi) 
- Peserta didik mengulangi dengan menyebutkan kata-kata 
yang didengarkan (Eksplorasi) 








menggunakan alat ajar berbentuk Kartu Uno Arabic (Eksplorasi) 
- Peserta didik berkompetisi untuk menjadi pemenang 
kompetisi menggunakan permainan alat ajar secara berkelompok 
(Elaborasi) 
Penugasan Terstruktur 
- Menuliskan beberapa kata yang didengar dengan bantuan 
guru (Eksplorasi) 
- Mengidentifikasi makna kosakata baru yang telah ditulis dari 
wacana yang didengar (Elaborasi) 
- Diskusi kelompok (Elaborasi) 
Kegiatan Akhir - Guru mengingatkan Peserta didik ujaran-ujaran yang 
diperdengarkan dan bersama Peserta didik menyimpulkan materi 
wacana lisan (Konfirmasi) 




K. Penilaian : 
 
Indikator Pencapaian Teknik 
Penilaian 
Bentuk Instrumen Instrumen 
 Menyimpulkan 
informasi rinci dari alat 
visual 
 
 Menentukan tema 
dari alat visual 


















 a. Jenis penilaian  : Tes 




 c. Indikator soal : - 
 d. Bentuk Instrumen Penilaian : Lembar Pilihan Ganda 
e.  Instrumen Penilaian :    Terlampir 
 f. Kunci jawaban : Terlampir 
  
Jakarta, 21 Mei 2012 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Nama Madrasah : SDIT ABATA Jakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : IV (Empat) / 2 (Genap) 
Program                       :    - 
Jumlah Pertemuan : 1 Kali Pertemuan  
A. Standar Kompetensi : 
1. Menyimak 
  Memahami informasi visual tentang anggota tubuh  
B. Kompetensi Dasar : 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk visualisasi 
secara tepat tentang anggota tubuh 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
1.2.1.  Menjelaskan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.2.  Menyimpulkan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.3.  Menentukan tema dari wacana lisan 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1.2.4.  Peserta didik dapat menjelaskan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.5.  Peserta didik dapat menyimpulkan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.6.  Peserta didik dapat menentukan tema dari wacana lisan dengan percaya diri 
E. Materi Pembelajaran: 
Kehidupan keluarga 
Wacana yang memuat kosakata pola kalimat dan ungkapan komunikatif sesuai 
dengan tema, seperti : 




F. Alokasi Waktu : (1 X 35 menit) 
G. Metode Pembelajaran : 
 Cooperative Learning. 
H. Sumber Belajar : 
 Pelajaran Bahasa Arab Dasar (Prof. Dr. Mahmud Yunus) 
 LKS Al-Hikmah tahun 2011 
 Kamus Arab-Indonesia 
I. Media / Alat / Bahan : 
 Alat  :  Media Visual, Kartu Uno Arab 
  Bahan  :  Kartu Bergambar 
 
J. Kegiatan Pembelajaran : 
 
Langkah Rincian Kegiatan 
Waktu 
(Menit) 
Kegiatan Awal Tatap Muka  
Pendahuluan 
- Guru mengkondisikan dan memotivasi Peserta didik 
- Mengulang kembali materi yang telah lalu dengan 
mengemukakan pertanyaan (Apersepsi)/Pre tes 
- Guru menyampaikan kompetensi  dasar/indikator pencapaian 
dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
05 
menit 
Kegiatan Inti - Peserta didik mendengarkan kosakata yang berkaitan dengan 
anggota tubuh (Eksplorasi) 
- Peserta didik mengulangi dengan menyebutkan kata-kata 
yang didengarkan (Eksplorasi) 
- Peserta didik membuat kelompok untuk mengenal kosakata 








- Peserta didik berkompetisi untuk menjadi pemenang 
kompetisi menggunakan permainan alat ajar secara berkelompok 
(Elaborasi) 
Penugasan Terstruktur 
- Menuliskan beberapa kata yang didengar dengan bantuan 
guru (Eksplorasi) 
- Mengidentifikasi makna kosakata baru yang telah ditulis dari 
wacana yang didengar (Elaborasi) 
- Diskusi kelompok (Elaborasi) 
Kegiatan Akhir - Guru mengingatkan Peserta didik ujaran-ujaran yang 
diperdengarkan dan bersama Peserta didik menyimpulkan materi 
wacana lisan (Konfirmasi) 




K. Penilaian : 
 
Indikator Pencapaian Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen 
 Menyimpulkan 




tema dari alat visual 


















 a. Jenis penilaian  : Tes 
 b. Teknik penilaian : Tertulis 
 c. Indikator soal : - 




e.  Instrumen Penilaian :    Terlampir 
f. Kunci jawaban : Terlampir 
  
Jakarta, 23 Mei 2012 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Nama Madrasah : SDIT ABATA Jakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : V (Lima) / 2 (Genap) 
Program                       :    - 
Jumlah Pertemuan : 1 Kali Pertemuan  
A. Standar Kompetensi : 
1. Menyimak 
  Memahami informasi visual tentang binatang  
B. Kompetensi Dasar : 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk visualisasi 
secara tepat tentang binatang 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
1.2.1.  Menjelaskan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.2.  Menyimpulkan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.3.  Menentukan tema dari wacana lisan 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1.2.4.  Peserta didik dapat menjelaskan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.5.  Peserta didik dapat menyimpulkan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.6.  Peserta didik dapat menentukan tema dari wacana lisan dengan percaya diri 
E. Materi Pembelajaran: 
Kehidupan keluarga 
Wacana yang memuat kosakata pola kalimat dan ungkapan komunikatif sesuai 




درق، رمن ،ةفارز، طق  ،بلك. 
F. Alokasi Waktu : (1 X 35 menit) 
G. Metode Pembelajaran : 
 Cooperative Learning. 
H. Sumber Belajar : 
 Pelajaran Bahasa Arab Dasar (Prof. Dr. Mahmud Yunus) 
 LKS Al-Hikmah tahun 2011 
 Kamus Arab-Indonesia 
I. Media / Alat / Bahan : 
 Alat  :  Media Visual, Kartu Uno Arab 
  Bahan  :  Kartu Bergambar 
 
J. Kegiatan Pembelajaran : 
 
Langkah Rincian Kegiatan 
Waktu 
(Menit) 
Kegiatan Awal Tatap Muka  
Pendahuluan 
- Guru mengkondisikan dan memotivasi Peserta didik 
- Mengulang kembali materi yang telah lalu dengan 
mengemukakan pertanyaan (Apersepsi)/Pre tes 
- Guru menyampaikan kompetensi  dasar/indikator pencapaian 
dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
05 
menit 
Kegiatan Inti - Peserta didik mendengarkan kosakata yang berkaitan dengan 
binatang (Eksplorasi) 
- Peserta didik mengulangi dengan menyebutkan kata-kata 








- Peserta didik membuat kelompok untuk mengenal kosakata 
menggunakan alat ajar berbentuk Kartu Uno Arabic (Eksplorasi) 
- Peserta didik berkompetisi untuk menjadi pemenang 
kompetisi menggunakan permainan alat ajar secara berkelompok 
(Elaborasi) 
Penugasan Terstruktur 
- Menuliskan beberapa kata yang didengar dengan bantuan 
guru (Eksplorasi) 
- Mengidentifikasi makna kosakata baru yang telah ditulis dari 
wacana yang didengar (Elaborasi) 
- Diskusi kelompok (Elaborasi) 
Kegiatan Akhir - Guru mengingatkan Peserta didik ujaran-ujaran yang 
diperdengarkan dan bersama Peserta didik menyimpulkan materi 
wacana lisan (Konfirmasi) 




K. Penilaian : 
 
Indikator Pencapaian Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen 
 Menyimpulkan 




tema dari alat visual 


















 a. Jenis penilaian  : Tes 




 c. Indikator soal : - 
 d. Bentuk Instrumen Penilaian : Lembar Pilihan Ganda 
e.  Instrumen Penilaian :    Terlampir 
 f. Kunci jawaban : Terlampir 
  
Jakarta, 23 Mei 2012 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Nama Madrasah : SD Muhammadiyah 41 Jakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : IV (Lima) / 2 (Genap) 
Program                       :    - 
Jumlah Pertemuan : 1 Kali Pertemuan  
A. Standar Kompetensi : 
1. Menyimak 
  Memahami informasi visual tentang binatang  
B. Kompetensi Dasar : 
1.2. Menangkap makna dan gagasan atau ide dari berbagai bentuk visualisasi 
secara tepat tentang binatang 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
1.2.1.  Menjelaskan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.2.  Menyimpulkan informasi rinci dari tampilan visual 
1.2.3.  Menentukan tema dari wacana lisan 
D. Tujuan Pembelajaran :  
1.2.4. Peserta didik dapat menjelaskan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.5. Peserta didik dapat menyimpulkan informasi rinci dari wacana lisan dengan 
percaya diri 
1.2.6. Peserta didik dapat menentukan tema dari wacana lisan dengan percaya diri 
E. Materi Pembelajaran: 
Kehidupan keluarga 
Wacana yang memuat kosakata pola kalimat dan ungkapan komunikatif sesuai 
dengan tema, seperti : 




F. Alokasi Waktu : (1 X 35 menit) 
G. Metode Pembelajaran : 
 Cooperative Learning. 
H. Sumber Belajar : 
 Pelajaran Bahasa Arab Dasar (Prof. Dr. Mahmud Yunus) 
 LKS Al-Hikmah tahun 2011 
 Kamus Arab-Indonesia 
I. Media / Alat / Bahan : 
 Alat  :  Media Visual, Kartu Uno Arab 
            Bahan  :  Kartu Bergambar 
 
J. Kegiatan Pembelajaran : 
 
Langkah Rincian Kegiatan 
Waktu 
(Menit) 
Kegiatan Awal Tatap Muka  
Pendahuluan 
- Guru mengkondisikan dan memotivasi Peserta didik 
- Mengulang kembali materi yang telah lalu dengan 
mengemukakan pertanyaan (Apersepsi)/Pre tes 
- Guru menyampaikan kompetensi  dasar/indikator pencapaian 
dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 
05 
menit 
Kegiatan Inti - Peserta didik mendengarkan kosakata yang berkaitan dengan 
binatang (Eksplorasi) 
- Peserta didik mengulangi dengan menyebutkan kata-kata 
yang didengarkan (Eksplorasi) 
- Peserta didik membuat kelompok untuk mengenal kosakata 








- Peserta didik berkompetisi untuk menjadi pemenang 
kompetisi menggunakan permainan alat ajar secara berkelompok 
(Elaborasi) 
Penugasan Terstruktur 
- Menuliskan beberapa kata yang didengar dengan bantuan 
guru (Eksplorasi) 
- Mengidentifikasi makna kosakata baru yang telah ditulis dari 
wacana yang didengar (Elaborasi) 
- Diskusi kelompok (Elaborasi) 
Kegiatan Akhir - Guru mengingatkan Peserta didik ujaran-ujaran yang 
diperdengarkan dan bersama Peserta didik menyimpulkan materi 
wacana lisan (Konfirmasi) 




K. Penilaian : 
 
Indikator Pencapaian Teknik Penilaian Bentuk Instrumen Instrumen 
 Menyimpulkan 




tema dari alat visual 


















 a. Jenis penilaian  : Tes 
 b. Teknik penilaian : Tertulis 
 c. Indikator soal : - 




e.  Instrumen Penilaian :    Terlampir 
f. Kunci jawaban : Terlampir 
  
Jakarta, 21 Mei 2012 










Kuisioner Siswa - Konsep Media 
Nama : Sekolah : 
Kelas : 
 
1) Apakah kamu mengetahui tujuan pembelajaran dari mata pelajaran bahasa 
arab?  
  Tahu  Tidak tahu 
2) Setelah  mempelajari mata pelajaran bahasa arab, apakah ada pengetahuan dan 
keterampilan saja yang telah kamu peroleh? 
  Ada  Tidak ada 
Jika ada, sebutkan!          
          
3) Dengan pengetahuan dan keterampilan yang kamu peroleh tersebut apakah 
ada hal yang bisa lakukan?  
  Ada  Tidak ada 
jika ada, sebutkan!         
           
4) Apakah ada faktor penghambat dalam proses pembelajaran untuk mendapat 
pengetahuan dan keterampilan dari pembelajaran bahasa arab? 




Jika ada, sebutkan!          
           
         
5) Apakah terdapat media pembelajaran yang menunjang proses pembelajaran? 
Jika ada apakah media tersebut cukup efektif, efisien, dan menarik?   
  Ada  Tidak ada 
Jika ada, Mengapa?         
           
6) Media pembelaran seperti apa yang kamu inginkan?  
  Permainan  Bergambar 
Berwarna             Lainnya,………………………………………… 
Mengapa kamu inginkan media seperti itu?      
           
7) Apakah kamu mengetahui permainan kartu UNO? 
  Tahu  Tidak tahu 
8) Pernah memainkan permainan kartu UNO? 
  Pernah  Tidak pernah 
 






Kuisioner Siswa - Evaluasi  
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menyilang salah satu pilihan yang tersedia! 
1. ‌هكىىسم dalam bahasa Indonesia = ? 
a. ikan b. monyet c. merah d. apel 
2.   لْيِف dalam bahasa Indonesia = ? 
a. ular b. durian c. hidung d. gajah 
3.   دَوْسَأ dalam bahasa Indonesia = ? 
a. kuning b. hitam c. mata d. melon 
4.   رَضْخَأ dalam bahasa Indonesia = ? 
a. hijau b. cokelat c. kepala d. bapak 
5.   زْوَم dalam bahasa Indonesia = ? 
a. hijau b. pisang c. pepaya d. ibu 
6.  ِدْنِهلا‌ َُةزْوَج dalam bahasa Indonesia = ? 
a. kelapa b. mangga c. kaki d. ibu 
7.   نْيَع dalam bahasa Indonesia = ? 
a. hidung b. mangga c. mata d. anak lelaki 
8.   سَْئر dalam bahasa Indonesia = ? 





9.   مَلَـق dalam bahasa Indonesia = ? 
a. lidah b. orange c. tas d. pulpen 
10.   لْوُمْحَم dalam bahasa Indonesia = ? 
a. radio b. hidung c. buku d. handphone 
11. Burung dalam bahasa arab = ? 
a.   باَتِك b.  ُرَـتْوُـيِبْمَك c.   رِئَاط d.   دْرِق 
12. Monyet dalam bahasa arab = ? 
a.   بْلَك b.   يِلاَقُـتْرُـب c.   قَرْزَأ d.   دْرِق 
13. Komputer dalam bahasa arab = ? 
a.  ُرَـتْوُـيِبْمَك b.   لْوُمْحَم c.   تِْنب d.   ناَسِل 
14. Tangan dalam bahasa arab = ? 
a.  دَي b.   مَدَق c.   ةَحاَِفت d.   ناَسِل 
15. Hidung dalam bahasa arab = ? 
a.  دَي b.   مَدَق c.   فَْنأ d.   ناَسِل 
16. Apel dalam bahasa arab = ? 
a.   ماَمَش b.   ةَفَش c.   ةَحاَِفت d.   طِق 
17. Mangga dalam bahasa arab = ? 
a.   ماَمَش b.   ةَفَش c.  ْو ُجْناَم d.   ناَسِل 
18. Buku dalam bahasa arab = ? 





19. Anak lelaki dalam bahasa arab = ? 
a.   تِْنب b.   بَأ c.   نْبِأ d.  مُأ 
20. Ibu dalam bahasa arab = ? 
a.   تْن ِب b.   بَأ c.   نْب ِا d.  مُأ 
 






Kartu permainan ini bisa dimainkan oleh minimal dua orang. Jumlah kartu yang ada 
pada permainan ini berjumlah 114 kartu. Tiap pemain mendapat 7 kartu pada saat 
permainan baru dimulai yang akan bertambah bila pemain terkena penalty karena 
melakukan pelanggaran permainan.  
Cara Memulai Permainan 
Tiap pemain diberikan 7 kartu dan sisa kartu yang tidak digunakan diletakkan ditengah 
sebagai Dealer Card, kartu pertama diambil dari tumpukan kartu Dealer Card. Pemain 
yang kebagian pertama mengeluarkan kartu harus mengikuti warna, angka maupun 
gambar yang ada pada kartu yang diambil dari dealer card. Pemain berikutnya harus 
mengikuti angka, warna maupun gambar yang terdapat pada kartu yang dikeluarkan 
pemain sebelumnya. 
Kartu yang ada pada permainan ini diantaranya : 
- Kartu 1-9 beraneka warna merupakan kartu inti yang digunakan dalam 
permainan ini. Para pemain harus saling melawan kartu sesuai warna maupun angka 
yang dikeluarkan pemain sebelumnya. Masing-masing nomor terdapat dua kartu pada 
tiap warna. 
- Kartu ‘0’ berfungsi untuk bertukar kartu dengan pemain lain. Jika ada yang 
menurunkan kartu ‘0′  ini, maka kartu yang sedang dipegang pemain saat ini menjadi 
kartu milik pemain berikutnya sesuai urutan giliran main yang sedang berjalan. Masing-




- Kartu Reserve berguna untuk mengubah arah putaran pemain. Masing-masing 
nomor terdapat dua kartu pada tiap warna. 
- Kartu Draw Two berguna untuk meminta pemain lainnya mengambil kartu 
dari dealer card sebanyak 2 buah 
- Wild Card Draw Four berguna untuk melawan kartu Draw Two dan meminta 
pemain lainnya mengambil kartu dari tengah sebanyak 4 buah. Kartu ini bisa 
dikeluarkan kapan saja untuk melawan kartu apapun yang dikeluarkan pemain 
sebelumnya. Kartu ini terdapat 4 buah dalam satu seri dengan warna ungu. 
- Wild Card berguna untuk membuat pemilik kartu bebas memilih kartu yang 
harus dikeluarkan oleh pemain lainnya. Kartu ini bisa dikeluarkan kapan saja untuk 
melawan kartu apapun yang dikeluarkan pemain sebelumnya. Kartu ini terdapat 4 buah 
dalam satu seri dengan warna ungu. 
- Kartu Skip untuk membuat pemain giliran berikutnya dilewat. Masing-masing 
nomor terdapat dua kartu pada tiap warna. 
- Kartu warna polos tanpa nomor ketika dikeluarkan membuat semua pemain 
harus mengatakan UNO dengan meletakan tangannya diatas kartu dan diikuti oleh 
pemain lainnya sambil meletakkan tangannya di atas kartu polos tersebut juga. Masing-
masing nomor terdapat dua kartu pada tiap warna. 
- Kartu ‘Sebut Satu’ berguna untuk meminta pemain lainnya menyebutkan satu 
kosakata bahasa arab sesuai dengan kategori yang diminta oleh pemain yang 
mengeluarkan kartu ini. Pemain yang tidak bisa menyebutkan kosakata maupun 




mengambil 3 kartu dari dealer card. Kartu ini bisa dikeluarkan kapan saja seperti Wild 
Card. Kartu ini terdapat 4 buah dalam satu seri dengan warna ungu. 
Pemain yang memiliki sisa kartu dua buah harus menyebutkan ‘UNO’ ketika 
mengeluarkan kartu berikutnya sebelum didahului oleh pemain lainnya. Jika pemain 
tersebut lupa menyebut UNO maka ia terkena hukuman mengambil dua buah kartu 
dari Dealer Card. Pemain yang menghabiskan kartu paling cepat merupakan 
pemenangnya. 
Menghitung Skor Kartu 
Tiap kartu Nomor (0-9) memiliki poin sesuai nomor yang tertera pada kartu. 
Kartu Draw Two, Skip, Reverse, Wild Card, Draw Four Wild Card masing-masing 
kartu memiliki nilai 20 poin.  
Kartu Sebut Satu memiliki nilai 25 poin. 
Pemain yang paling pertama menghabiskan kartu bisa mendapatkan poin dari jumlah 
nilai kartu yang dimiliki oleh pemain lainnya. Pemain harus berkompetisi untuk 
mendapatkan nilai hingga 500 poin untuk bisa menjadi pemenangnya. 
 
Selamat bermain sambil belajar! 
 
 
